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Glandu1ar1a canactens1s (L.) Nutt. 
Oetermed by John E. Ebinger Feb. 1992 
Nomenclature fol lows R. H. Hohlenbrock, 1986 
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Yerbena canadensis (L.) Britt . 
Yard in Charleston, 111. 
Date 22 July 1969 Collected by James Hebermehl 
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